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个人的情况比初始时严格地更好，那么，这 个 资 源 配 置 就 是 资 源
配置的最优的（ 最有效率的）（ *&’()( +*,-./,-)0 +’ *&1)( 2 344-2
5-(650）。帕累托首先认为，最有效的资源配置是竞争性均衡。7898
年，德布勒（ :(;’(/ <《 =>( )>(+’0 +4 ?&,/(》）把 它 发 展 为 两 个
命题：（ 7）竞争均衡是帕 累 托 最 优 状 态 ；（ !）从 一 个 适 当 的 开 始
资源配置可以得到一个任何竞争均衡的最优状态。很明显，帕累
托最优配置仅仅指由市场即斯密（ @.-)>）所说的“ 看不见的手”





伴，双方转达和交易商品（ 劳务）的信息，商品（ 劳 务 ）必 须 加 以
描述（ 如产品说明书），质量检查，数量和 重 量 的 计 算 ，讨 价 还 价

















种看得见的手（ =>( ?-1-;,( >&6A）。代表这种手，现在已不是单纯
的企业业主权威而是包括有卓越管理才能组成的现代企业中由一
批 管 理 阶 层 来 代 表 了（ C,4-(A B>&6A,(’《 =>( D-1-;,( E&6A》，


































企业中实行资源配置，或进行生产要素的 协 调 ，都 只 能 力 求 减 少
交易成本，而不可能消灭交易成本。这样，帕累托最优永远是一种
理想均衡状态而非现实”（ 关于“ 任何对帕累托最优的偏离，都是
由交易成本造成的”论 述 参 阅 %&’()* +(,,- .&(/0《 社 会 成 本 问
题》，12#"）。
二、制度与市场




















完全不同，后者已经不是完全以国家的政 治 权 力 为 基 础 ，而 是 考













































































现买卖单位包括四个有关方面：买方为 > 和 >1，卖方为 ? 和 ?1，他
们都是平等的人，买卖同一种商品。买卖交易之间讨价还价如下：
>（ 买方）还价 1"" 元 >1（ 买方）还价 2" 元
?（ 卖方）要价 11" 元 ?1（ 卖方）要价 1!" 元
上例很容易看到，如果没有任何压力，是平等的协商谈判，那
!"
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么，成交的将是 % 和 &，因为纯粹从经济上看，相对于 %’ 和 &’，%、&
的讨价和还价是比较公平合理的（ 或者说，& 比 &’ 找到一个更幸
运的买主；也可能 %、& 之间的竞争较公平；以及 %、& 的叫价和要
价较合理）。双方可能在进一步磋商后，在 ’"" 元与 ’’" 元之间达
成可成交的、双方皆可接受的价格（ 因买卖差价只有 ’" 元）。不
像 %’ 和 &’ 之间的谈判，其价格差异达到 $" 元。
不过，在平等的买卖交易中，也还存在 ( 个争议点（ 不同的环
境条件）：!平等或不平等的机遇；"公平或不公平的竞争；#合










理阶层——来协调，就 会 出 现 一 部 分 人 愿 意 指 挥 ，而 另 一 部 分 则
服从指挥的现象。这种情况的发生，仍然依据指挥者和被指挥者
在竞争的基础上完全自愿达成的合同，从 根 本 上 说 ，来 自 于 资 源
利用效率的最大化。指挥者可以获得由于正确指挥而得到的额外









在资本主义国家中，管 理 交 易 也 需 要 谈 判 ，谈 判 过 程 与 买 卖
交易并无不同。只是在管理交易中，不是物质资源的买卖，而是人
力资源的雇佣。在表面上，雇主和雇员（ 包括高级职员和一般员

















































理 会 计 提 供 ， 而 后 者 则 由 财 务 会 计 提 供 。 经 济 学 家 博 尔 丁
（ %*+,-./0 1232）曾 说“ 会 计 学 和 经 济 学 是 一 对 非 同 族（ 不 协 调
的）的孪生兄弟”（《 34*/*5./0 +/- 644*7/8./0：9:; </4*/0;/.+,
9=./>》，&87-.;> ./ 644*7/8./0 9:;*?@，’A#!，B*/-*/）， 博 尔 丁 用
这个幽默的语言作为题目来形容会计学和经济学的关系是“ 恰当
的”。从历史看，会计（ 包括财务会计）是从簿记发展而来的。而簿





收益等等。可以说，目前流 行 于 西 方 国 家 的 财 务 会 计 概 念 框 架
（ CD）基本上来自新古典经济学。著名的会计学家 E· 6· F+8*/
!"#$%&’’ ()%*+专家论坛
!"
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专家论坛!"#$%&’’ ()%*+
和 %· &· %’(()*(+, 则都是会计学家兼经济学家，他们提出的关于
指导会计准则的理论应具有“ 连贯、协调、内在一致”的理论体系

















场的秩序，使竞争在会计信息公开、公正、透明、中 立 的 基 础 上 进
行。
我们当然不能说，财务会计和财务报告赖以进行的准则、制
度是受制度经济学的直接影响，但康茫斯 的“ 制 度 经 济 学 ”的 出
版（ 12$3） 与美国的世界最早的公认会计原则《 会计研究公报









最近 若 干 年（ 主 要 是 从 !" 世 纪 $" 年 代 以 后 ），会 计 学 同 经
济学的关系日益密切。我们可以从更广泛的层面上来考察这两门






学研究的对象包括整个国民经济，既研究 宏 观 经 济 运 行 的 原 理 ，
又研究微观经济运行的各种理论 。 而 会 计 学 运 用 货 币 所 进 行 的
量的描述，仅限于一个特定的企业、组织 和 单 位 。 它 不 涉 及 宏 观
经济，也不包括微观经济的全部。然而某些企业和一个行业全部











食） 而可消费的金额”（ EA* ?F+D,( (A?( G?, H* G+,BDF*I J’(A9
+D( *,G>+?GA’,K D=+, G?=’(?)），资 本 和 收 益 都 视 为 所 有 者“ 财 富
的储存”（ B(+GL +M J*?)(A）。所以，会计学家无不重视资产的计
量，资产负债表提升为第一报表。上述观点，正如普雷维茨与梅里
诺（ .·N·0>*O’(BP5·Q·R*>’,+） 在他们合著的《 美国会计史》（ /
S’B(+>@ +M /GG+D,(’,K ’, /F*>’G?）中所说，都根植 于（ J?B >++(*I
’,）古 典 的 和 新 古 典 的（ G)?BB’G?) ?,I ,*+G)?BB’G?)）经 济 学 ，主 要
是斯密的理论和观点。12!2 年经济学 家 兼 会 计 学 家 坎 宁（ &?,9
,’,K）出版了《 会计工作中的经济学》，着重引进了著名经济学家
欧文·斐雪（ TJ’,K -’BA*>）关于资本与收益的理论。与斯密的观点
不 同 ，斐 雪 认 为 ，企 业 的 收 益 是“ 一 定 时 间 内 的 基 金 流 动 ”（ M)+J
+M MD,IB +O*> (’F*），而代表斯密观点的所有权理论则认为企业的
收益是“ 有利于所有者利益的增加”（ EA* ’,G>*?B* ’, (A* A*,*M’9








美国财务 会 计 委 员 会（ -/:5）接 替 会 计 原 则 委 员 会（ /05）负 责
财务会计准则的制定与解释，并于 12U" 年在财务会计概念框架中
（ :-/& 6+7$） 首 先 提 出“ 综 合 全 面 收 益 ”（ G+F=>*A*,B’O* ’,9
G+F*）并解释为“ 企业在报告期内 ，从 业 主 以 外 的 交 易 以 及 其 他
事项和情况所产生的所有者权益的变动”（ 见 12UV 年取代 :-/&
6+7$ 的 :-/& 6+7# 0?>78"）。 这 个 定 义 是 以 资 本 保 全（ G?=’(?)
F?’,(*,?,G*） 为前提来区分资本和收益的（ 见 :-/& 6+7# 0?>7





《 价值与资本》（ W?)D* ?,I &?=’(?)）中说，“ 收益是一个人在周末
与周初保持同样富裕（ ?B J*)) +MM +M (A* *,I +M (A?( (’F* ?B (A*
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于：在这种环境下，恰恰不是历史成本计量属性，而 是 现 行 成 本 、
现行市价以及货币的不变购买力 ， 才 能 提 供 较 为 可 靠 的 会 计 信




两种计量模式，披露有关重要的资产和盈利信息，如 存 货 、厂 房 、
财产与设备和持续经营下的收益的重估价的信息（ 包括按现行成














贝尔（ :·;·<=>>）合著的《 企 业 收 益 的 理 论 和 计 量 》倡 导 重 置 成
本（ 现行成本），他们要求区分：（ (）当期所售存货的已实现收入
超过其现行成本的部分；（ !）非货 币 性 资 产 现 行（ 重 置 ）成 本 的
变动，也就是建议在企业经营收益（ 其中包括已实现的现行成本




过交易对外销售“ 已实现”（ 2=7>?@=5） 至少“ 可实现”（ 2=7>?@A
7B>=）。而现在，根据某些准则的规定，“ 未实现”的持有资产利得
（ CD8=7>?@=5 E.>5?DF F7?D9）也 可 确 认 ，大 大 放 宽 了 确 认 标 准 。 过
去，会计学坚持会计不反映企业的价值，而 经 济 学 家 则 总 是 期 望









制的未来经济利益的权利（ D?FEG9）和其他使用权（ .GE=8 7 799=9）
（ ,+</+G7G=H=DG .I J8?DK?J>=9 I.8 I?D7DK?7> 8=J.8G?DF/L=K=HB=8
(111）。这里把资产定义为资源的权利而不是资源本身，似乎依据
于制度经济学。把资产理解为资源的使用权也可以说其根据是著
名 经 济 学 家 M88?DF &?9E=8 的 理 论 ： 资 产 是 财 产 权（ J8.J=8GN
8?FEG9），而财产权按 &?9E=8 的定义是“ 要 求 获 取 一 项 或 多 项 商 品




国会计界仍有分歧。美国 &,+< 直接用“ 未来经济利益”定义资
产，英国 ,+< 用“ 未来经济利益的权利”定义资产，M,+< 则用“ 资






上无形财产（ 比会计上的“ 无形资产”内容更宽广，但包括“ 无形
资产”）。最高法院从 (00’ 年P(1"Q 年的若干判例中已完全肯定







可能是 (Q"""" 元，这 Q"""" 元乃被收购企业并不存在、而收购企
业（ 乙）需要它所制定的价格（ 当然要在讨价还价后经被收购企
业也同意）。收购企业（ 乙）之所以购买 Q"""" 元的商誉（ 实际上
不存在的东西），是因为即使按高于甲企业账面净资产 Q"""" 元
的价格收购它，甲企业被乙企业收购后，将为乙企业提供未来谋利























么是重大性？一般依靠审计师的职业判断（ -./0 在 /-.1 234! 中
有一个附录），但美国联邦最高法院的判决也涉及到重大性问题。
567# 年 # 月最高法院在关于按 56$8 年证券交易法规定股东大会
代表权证书必须披露的内容，对重大性作了一个解释 9最高法院
法官瑟古德·马歇尔（ :;)<33= >&)?@&++）的解释A：“ 如果一位明智
的股东对非常可能发生的事件认为是重大 事 件 ，那 么 ，被 忽 略 了
的这一事件，就是重大的”（《 美国会计史》5676，B$!!）。
总体来说：
（ 5）制度经济学 认 为 ，制 度 包 括 规 范 经 济（ 市 场 运 行 ）的 惯
例，行业公会的集体规则，法庭判决（ 含解释），以至政府、国家的
法律法规，集中表现为“ 集体行动控制个人行动”，集体行动控制
个人交易关系，使之由利益冲突达到合理 的“ 程 序 ”形 成 合 法 的
程序。
（ !）制 度 经 济 学 与 主 流 经 济 学（ 古 典 和 新 古 典 经 济 学 ）不
同，前者认为经济的问题是判定经济的组 织 与 控 制 ，即 经 济 体 系
内的权力与结构。
（ $）主流经济学 认 为 ，经 济 资 源（ 具 有 稀 缺 性 ）必 须 通 过 市
场（ 看不见的手），运用价格机制进行有效的配置。但由于交易成
本的存在，市场交易的成本高于企业（ 看 得 见 的 手 ）运 用 企 业 主
（ 或其代理人）的 权 威 组 织 配 置 由 资 源 转 化 的 生 产 要 素 要 高 ，因
此，资源经过市场和企业相互补充的配置 后 ，才 能 产 生 高 效 率 和
高效益。制度经济学则认为，制度（ 包括市场赖以建成的和运行的
组织结构）要比市场大。不应把价格和资源配置当作一个概念化






帕累托的学说是一种空想。经济 均 衡 只 能 在 制 度 框 架 内 沟 通 制
度，调整与改革制度本身来解决。
（ C）对于会计（ 特 别 是 财 务 会 计 ）来 说 ，制 度 经 济 学 有 两 方
面是重要的。会计作为两权分离下的人造经济信息系统，它是在
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现 在 谈 什 么 是 国 际 化 好 像 没 有 那 么 重 要 了 。 然
而 ，当 面 临 着 国 际 化 的 浪 潮 ，需 要 选 择 一 条 应 对 的 道


















国 际 化（ *-.,/-).*’-)&*+,） 的 词 根 是 国 家（ -)0
.*’-），国 际 的（ *-.,/-).*’-)&）表 示 连 接 或 包 含 一 个 以
上的国家。国际化就是使某事变成国际的或使之处于




国 际 化 理 解 为“ 无 国 界 的 ”或 者 是“ 无 国 家 的 ”肯 定
是不对的。从法律的角度来说，任何国际化的公司都
只是国际间运作的国家公司而已。
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